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ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 
ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ 
 
В умовах гармонізації та стандартизації обліку, які відбуваються в усьому 
світі, спостерігається зближення та взаємопроникнення фінансового, 
управлінського та податкового обліку. Формування фінансової звітності банку 
сьогодні неможливе без використання якісної управлінської інформації, що 
зумовлює необхідність визначення порядку складання компонентів річної 
звітності із використанням інформації, яка подається управлінським 
персоналом банку. 
Згідно вимог міжнародних стандартів, облікова політика банку повинна 
враховувати і процес формування управлінської інформації, оскільки вона 
використовується при складанні та поданні фінансових звітів і повинна бути 
оприлюднена. Особливо важливою є управлінська інформація, на підставі якої 
складаються примітки до річної фінансової звітності, а саме примітки 36-46. В 
даних примітках деталізується інформація про фінансовий стан та діяльність 
банку, яка не знайшла відображення на рахунках бухгалтерського обліку. 
На нашу думку, з точки зору управлінської інформації найбільш 
важливою є звітність за сегментами. Звітність за сегментами бізнесу банку 
складається на підставі даних управлінського обліку. Групування інформації по 
відповідним сегментам бізнесу (або бізнес-напрямками) банку та формування 
управлінської звітності може здійснюватись або в розрізі груп клієнтів, або 
банківських продуктів. Виділення сегментів бізнесу відповідає розподілу 
функцій серед керівництва з організації та контролю за певним напрямком 
діяльності банку. 
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Як свідчить практика, у фінансовій структурі банків зазвичай сегменти 
бізнесу виділяються виходячи із обслуговування відповідних груп клієнтів: 
«Фінансові інститути та інвестиції»; «Корпоративний бізнес»; «Роздрібний 
бізнес» (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Порядок подання управлінської інформації для складання 
фінансової звітності банку 
 
Для повного та своєчасного подання управлінської інформації з метою 
складання фінансової звітності, необхідно, щоб облікова політика банку 
містила такі основні складові: затвердження загальної концепції управлінського 
обліку; розробку системи внутрішніх рахунків та форм внутрішньої 
управлінської звітності, відповідно до структури приміток; розробку 
внутрішнього нормативного забезпечення управлінського обліку; визначення 
кола працівників та рівня їх відповідальності. 
Складання звітності з використанням управлінської інформації в 
подальшому буде сприяти задоволенню потреб користувачів банківської 
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